





























































dengan simpangan baku 36,7 sedangkan rata-rata kemampuan
pemecahanmasalahmatematikayangdiajardenganmodelpembelajaran
STAD adalah 106,567 dengan simpangan baku 22,6.Kemampuan
pemecahanmasalahmatematikayangdiajardenganTGTlebih tinggi
















































































































































































































































tertinggi.Matematika juga merupakan mata pelajaran yang selalu































membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan
keterampilanpemecahanmasalah,mempelajariorang-orangdewasadan
menjadi pelajar yang mandiri.
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Pembelajaran STAD adalah modelpembelajaran yang bersifat
kooperatifdanberpusatpadasiswadimanasiswaterlibataktifdalam
prosespembelajaran.DesainmodelpembelajaranSTAD,siswadibagi












































3.Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah







1.Untukmengetahuikemampuan pemecahan masalah matematika
siswa yang diajar dengan menggunakan modelpembelajaran
kooperatifTipeTGTpadamateriSPLTVdikelasXSMKNegeri1Pantai
Cermin.
2.Untukmengetahuikemampuan pemecahan masalah matematika
siswayangdiajardenganmenggunakanmodelpembelajarankooperatif
TipeSTADpadamateriSPLTVdikelasXSMKNegeri1PantaiCermin.
3.Untuk mengetahuiperbedaan kemampuan pemecahan masalah















Memberialternatif baru bagipembelajaran matematika untuk
dikembangkanagarmenjadilebihbaikdalam pelaksanaandengan





































Agama Islam juga memerintahkan umat manusia untuk
memperolehsuatupengetahuansepertiyangtertuangdalamQ.SYunus
ayat5,Alahberfirman:
َمَناِزَل َوَقَّدَرُه ُنوًرا اْلَقَمَر َو ِضَياًء الَّشْمَس َجَعَل اَّلِذي ُهَو
ِإَّلا َٰذِلَك الَّلُه َخَلَق َماۚ اْلِحَساَب َو الِّسِنيَن َعَدَد ِلَتْعَلُموا
َ َيْعَلُمون ِلَقْوٍم اْلآَياِت ُيَفِّصُل ۚ اْلَحِّق ِب







Ayat diatasmenjelaskan bahwaAlah memerintahkan umat
manusiauntukmempelajarisuatupengetahuantentangbilangandan








َلأاَعِن َمَة َساَأُبْوَاَنا ْخَبَر َاََن لاَغْي ْبٌنٌد َمْحُمْو َثنا َحَّد
الله اُل َرُسْو َلَقا:َلَقاَةْيَر ُهَر ِبْى َأَعْن ِلٍح َصا ِبْى َأَعْن ْعَمِش
ِعْلًما ِفْيِه َيْلَتِمُس ْيًقا َطِر َسلَك َمْن:َسّلَم َو َُعلْيِه للها َصلَّى ِ







Hadisdiatasmenjelaskan bahwa orang yang menuntutilmu
mendapatkantempatterbaikdisisiAlahSWTdankewajibanmenuntut
ilmu itu penting dilakukan setiap pribadimuslim.Seseorang yang

















































Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa













































penyelesaian,melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa
kembali.”
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Mengidentifikasi kecukupan data untuk
menyelesaikan masalah sehingga memperoleh


















































dengan seseorang dalam menghadapipermasalahan baik disosial
maupundipendidikankhususnyapembelajaranmatematika.












Sanjaya .2010. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan.Jakarta:PrenadaMediaGrup.h.239
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norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Selain itu
pembelajarankooperatifdapatmemberikankeuntunganbaikpada
kelompoksiswamaupunindividu.
Penerimaan terhadap perbedaan individu; Tujuan lain dari
pembelajarankooperatifadalahpenerimaaanterhadaporangyang
berbedaras,budaya,kelassosial,maupunkemampuan.Alport
mengemukakan bahwa kontakfisikdiantara orang-orang yang
berbedarasataukelompoketnistidakcukupuntukmengurangi

















David De Vriesdan Keath Edward (1995).Pada modelinisiswa



























































ditempatkan pada tim belajar
beranggotakanempatataulimaorangyang












bekerja didalam tim mereka untuk
memastikanbahwaseluruhanggotatim
telah menguasai pelajaran tersebut.
Akhirnyaseluruhsiswadikenaikuis,pada




penantang I,dan seterusnya sejumlah
kelompokyangada.
5.Evaluasi Guru mengevaluasihasilbelajarsiswa,
































































































Menyajikan informasi kepada siswa






Menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranyamembentukkelompokbelajardan































memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol



































anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor


































Arah pelajaran akan lebih jelas
karena pada tahap awalguru
terlebihdahulumenjelaskanuraian
materiyangdipelajari.







bosan mendapat kawan atau
temanbarudalampembelajaran.
Karena kelompok ini bersifat
heterogen, maka adanya
ketidakcocokan diantara siswa
dalam satu kelompok, sebab
siswayanglemahmerasaminder
ketikadigabungkandengansiswa










dikerjakan oleh beberapa siswa
saja, sementara yang lainnya
hanyasekedarpelengkapsaja
Dapat meningkatkan kerjasama











































sebagaibagian darisolusiatas berbagaipermasalahan dalam
berinteraksisecaraefektifdenganlingkungansosialdanalam serta
menempatkandirisebagaicerminanbangsadalampergaulandunia.





































































































































































berbantuan CD pemebelajaran lebih baik daripada kemampuan
pemecahanmasalahmenggunakanmodelekspositori.
28
3.Penelitian yang dilakukan oleh Ihwan Zulkarnain (2015).Jurnal
matematikaFMIPAUniversitasIndraprastaPGRIJakartadenganjudul
Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan Komunikasi
Matematika Siswa. Dengan menggunakan penelitian metode
eksperimenantaramodelSTADdanTPS.Darihasilpenelitianinidapat





















































bukunya Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari
objek/subjekyangmemilikikuantitasdankarakteristiktertentuyang


















































































menggunakan desaieksperimen semu (QuasiEksperimen Design).
























Eksperimen1TGT A1 X1 B1






































Teskemampuan pemecahan masalah berupa soal-soalyang
berkaitandenganmateriyangdieksperimenkanadalahmateriSistem



























































































































































































































































































































terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.Uji-t
denganseparatedvarians.
42























































































masalah tersebutadalah pembentukan kelompokheterogen seperti
menggabungkansiswalaki-lakidenganperempuandanmemperhatikan
kemampuansiswaagarkelompokmerata.SetelahmengujicobaRPP











1 30-40 4 13%
2 41-51 6 20%
3 52-62 10 33%
4 63-73 6 20%
5 74-84 3 10%













1 23-30 3 10%
2 31-38 4 13%
3 39-46 12 40%
4 47-54 5 17%
48
5 55-62 3 10%














1 58-83 2 7%
2 84-109 4 13%
3 110-135 7 23%
4 136-161 10 33%
5 162-187 4 13%















1 50-66 1 3%
2 67-83 3 10%
3 84-100 9 30%
4 101-117 8 27%
5 118-134 7 23%






































































































KelasTGT KelasSTAD KelasTGT KelasSTAD
Sampel(N) 30 30 30 30
L
hitung










KelasTGT KelasSTAD KelasTGT KelasSTAD
Nilai
Varians




























































perbedaan yang signifikan antarakemampuan pemecahan masalah
















“Terdapatperbedaan yang signifikan pada tes akhir kemampuan











































bahwa kecendrungan variabel kemampuan pemecahan masalah
matematis siswayangdiajardenganmodelTGT padasaattesawal
beradapadakategorikurangsebanyak27siswa(90%)darijumlah30






bahwa kecendrungan variabel kemampuan pemecahan masalah
matematis siswayangdiajardenganmodelTGT padasaattesakhir
beradapadakategoricukupsebanyak20siswa(67%)darijumlah30















































efektifditerapkan dalam proses pembelajaran dibandingkan model
pembelajaranStudentsTeamsAchievementDivision(STAD).
E.KeterbatasanPenelitian






















Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, serta
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Diperoleh Karena waktu yang






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
d.Perumusantujuanpembelajaran
TidakLengkap Lengkap





































1 2 3 4 5
1 2 3 4 5







































1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5









































1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5













































































































































































5. 22.Pak Made mendapat pesanan untuk

















































itu sama dengan 14 kalijumlah ketiga
angkanya.Angkaketigadikurangiangkakedua
danangkapertamasamadengan3.




























































































































































1. 0,72 0,40 Valid
2. 0,52 0,40 Valid
3. 0,82 0,40 Valid
4. 0,60 0,40 Valid
5. 0,62 0,40 Valid
6. 0,84 0,40 Valid
7. 0,78 0,40 Valid
8. 0,22 0,40 TidakValid
9. 0,58 0,40 Valid
10. 0,36 0,40 TidakValid
11. 0,50 0,40 Valid
12. 0,46 0,40 Valid
13. 0,24 0,40 Tidakvalid
14. 0,42 0,40 Valid
15. 0,43 0,40 Valid












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 30-40 4 13% 23%
2 41-51 6 20% 56%
3 52-62 10 33% 76%
4 63-73 6 20% 86%
5 74-84 3 10% 93%
6 85-95 1 3% 100%



































































1 58-83 2 7% 7%
2 84-109 4 13% 20%
3 110-135 7 23% 43%
4 136-161 10 33% 77%
5 162-187 4 13% 90%
6 188-213 3 10% 100%

























































































1 23-30 3 10% 10%
2 31-38 4 13% 23%
3 39-46 12 40% 63%
4 47-54 5 17% 80%
5 55-62 3 10% 90%
6 63-70 3 10% 100%






































































1 50-66 1 3% 3%
2 67-83 3 10% 13%
3 84-100 9 30% 43%
4 101-117 8 27% 70%
5 118-134 7 23% 93%
6 135-151 2 7% 100%
Jumlah 30 100%  
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